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2） アクチンについては、Pollard & Cooper (2009)、
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生物名 分類群 遺伝子数 種名（省略）
粘菌 粘菌類 11 D. discoideum
エリベンモウチュウ 襟鞭毛虫類 2 M. brevicollis
カラエリヒゲムシ 襟鞭毛虫類 5 S. rosetta
カイメン 海綿動物 2 A. queenslandica
センモウヒラムシ 平板動物 4 T. adhaerens
ヒドラ 刺胞動物 2 H. vulgaris
イソギンチャク 刺胞動物 6 N. vectensis
ショウガサンゴ 刺胞動物 5 S. pistillata
プラナリア 扁形動物 3 S. mediterranea
ヒル 環形動物 4 H. robusta
ショウジョウバエ 節足動物 6 D. melanogaster
センチュウ 線形動物 5 C. elegans
ナスビカサガイ 軟体動物 10 L. gigantea
ムラサキウニ 棘皮動物 13 S. purpuratus
カタユウレイボヤ 尾索類 11 C. intestinalis
ナメクジウオ 頭索類 22 B. florida
ウミヤツメ 無顎類 3 P. marinus
シーラカンス 魚類 6 L. chalumnae
ゼブラフィッシュ 魚類 14 D. rerio
アフリカツメガエル 両生類 14 X. laevis
ニワトリ 鳥類 7 G. gallus
ヒト 哺乳類 6 H. sapiens
